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ไดทํ าการทดลองบ ําบัดน้ํ าแบบกระจายบนดินดวยระบบนํ ้าไหลนอง โดยใชหญา 3 ชนิด
คือ หญาขน, หญาแฝก และหญาสตาร เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปรับปรุงคุณภาพนํ้ า, หาแบบ
จํ าลองทางคณิตศาสตรของการกรองดวยหญา, และปริมาณการเจริญเติบโตของหญาท่ีเก็บเก่ียวได
ใชน้ํ าทิ้งจากโรงงานแปงมันส ําปะหลังที่ผานการบ ําบัดข้ันตนแลว เติมในแปลงทดลองดวยอัตรา
ภาระทางชลศาสตร 1.5-3.5 cm/d พบวามีประสิทธิภาพการก ําจัด COD อยูในชวง 13.2-75.5%, TSS
อยูในชวง 26.3-47.2%, TP อยูในชวง 22.1-30.0%, NO3-N อยูในชวง 4.2-27.5%, TKN อยูในชวง
31.0-59.0%, และ Chlorophyll-a อยูในชวง 30.6-59.1% และประสิทธภิาพในการกรองอนุภาคท่ี
ขนาดตางๆ อยูในชวง -11.5 ถึง 90.8% แปลงที่ปลูกหญาขนและหญาแฝกมีประสิทธิภาพไมแตก
ตางกัน แตอัตราภาระทางชลศาสตรมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการก ําจัด โดยมีประสิทธิภาพการ
กํ าจัดสูงขึ้นเมื่ออัตราภาระทางชลศาสตรลดลง และมีการสะสมของสารอินทรียในดินมากขึ้นเมื่อ
อัตราภาระทางชลศาสตรมากขึ้น ในการศึกษานี ้ หญาขนใหปริมาณหญาที่ตัดไดสูงสุดเฉลี่ยที ่ 659
กิโลกรัมตอไร-เดือน ในขณะที่หญาแฝกและหญาสตารมีคา 145 และ 200 กิโลกรัมตอไร-เดือน ตาม
ลํ าดับ
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The pilot-scale land treatment systems grown with sedges - Buffalo grass, Vetiver grass
and American star grass - were operated to study the efficiencies of water quality improvement,
modeling of grass filtration, and quantification of grass harvested.  The tapioca-starch wastewater
effluent was applied to the experimental units with the hydraulic loading rates ranging from 1.5 to
3.5 cm/d.  The removal efficiencies were found in the following percent ranges :- COD = 13.2 –
75.5%, TSS = 26.3 – 47.2%, TP = 22.1 – 30.0%, NO3-N = 4.2 – 27.5%, TKN = 31.0 – 59.0%, and
Chlorophyll-a = 30.6 – 59.1%.  However, the efficiency of particle removal varied, ranging from
minus 11.5 to 90.8%, depending on the particle size.  Both Buffalo-grass and Vetiver-grass units
gave almost the same performance.  When the hydraulic loading rate increased, the removal
efficiencies decreased, as usually found, but higher organic accumulation in soil could be
observed.  In this study, the Buffalo grass offered the highest average amount harvested of 659
kg/Rai-month.  Others were 145 and 200 kg/Rai-month for Vetiver and American star grasses,
respectively.
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